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ABSTRAK
Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia, tetapi pakaian
adalah barang yang frekuensi pembeliannya tidak terjadi dalam waktu yang
singkat. Secara umum ada dua alasan orang membeli pakaian, yang pertama
karena kebutuhan dan yang kedua karena alasan fashion. Sebagian besar
pembelian pakaian terjadi karena pembelian tidak terencana. Pembelian
tidak terencana akan terjadi melalui perasaan konsumen. Peritel modern
menggunakan berbagai cara untuk dapat menimbulkan perasaan ingin
berbelanja para konsumen, salah satunya yaitu melalui pengaturan warna
dan pencahayaan gerainya. Pemilihan warna dan pencahayaan ternyata juga
dapat menimbulkan persepsi harga barang dagangan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik sampling
yang digunakan adalah judgement sampling. Sampel yang digunakan
berjumlah 200 orang pengunjung butik Planet One dan D&S di Tunjungan
Plaza Surabaya. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Teknik
analisis yang digunakan path analysis / analisis jalur Analisis ini digunakan
untuk mengetahui pengaruh warna dan pencahayaan terhadap shopping
intention melalui persepsi harga. Dari hasil analisis didapat bahwa
pencahayaan yang terang menimbulkan persepsi harga yang rendah, begitu
juga sebaliknya. Kombinasi warna kuning dan hitam menimbulkan persepsi
harga yang rendah, sedangkan kombinasi warna hitam dan putih
menimbulkan persepsi harga yang tinggi.
Kata kunci : Warna, Pencahayaan, Persepsi Harga, Shopping Intention.
xABSTRACT
Influence of Color and Lightning to Shopping Intention with Price
Perception as Intervening Variable at D&S and Planet One
Boutique in Surabaya
Clothes is human’s primary need, but people doesn’t buy clothes in
a short periods. Generally there are two reasons why people buy clothes,
first because of their needs and second is fashion reason. Most of people
buy clothes because of impulse buying. Impulse buying is happend through
consumer’s feeling. A modern retailer use a lot of things to create
consumer’s shopping intention, one of them is through color and lightning
organizing. Store’s color and lightning can create merchandise’s price
perception too.
This research is a descriptive research. Sampling method is using
judgment sampling. Sample is 100 Planet One and D&S boutique visitors at
Tunjungan Plaza Surabaya. Data collect using questioner. This research
using path analysis techniques. This analysis use to discover color and
lightning influence to shopping intention through price perception. From
this analysis result, is found that bright lightning create low price
perception, so the opposite. Yellow and black color combination create low
price perception, but white and black color combination create high price
perception. Low price perception create high shopping intention.
Keywords: Color, Lightning, Price Perception, Shopping Intention.
